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WOMEN’S LIBRARY AND INFORMATION CENTER FOUNDATION
Aims of the Foundation
On 14th of April 1990, a Women’s Library and Information 
Center, was opened in Turkey, first o f its kind.
The main purpose of this library, which is affiliated to 
the Municipality o f Greater Istanbul, is to collect together 
in one place research materials, statistics, laws, journal 
articles, photographs, letters, diaries, memoirs, newspaper 
cuttings, conference papers, proceedings of seminars and 
books written about women and issues relating to women, 
as well as the statutes and publications o f women’s 
organisations. Issues relating to women have assumed an 
important place among current topics in our country.
Further objectives include the collection of works by Turkish 
female authors, from Ottoman times to the present day; 
to transcribe and make available such works written in 
Arabic script; and to collect and preserve documents of 
our own times for the benefit o f future generations.
In addition to functioning as a library and information 
center, the Foundation will also organise, conferences and 
seminars, concerts and art exhibitions.
Today there are many successful women’s libraries all around 
the world, and therefore the inauguration of such a library 
in Turkey is a significant and most welcome event.
We wish to express our special gratitude to Professor Dr 
Nurettin Sôzen, Mayor of Istanbul, for his assistance in 
providing us with the 18th century Ottoman building we 
now occupy, without which the project could not have 
been realised.
Members o f  the "Miidafaa-i Hukuk-u Nisvan" Association. From 
Kadınlar Dünyası (Women’s World) 18 November 1913.
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Opening hours____
Monday : 1.00 p.m. - 7.00 p.m. 
Tuesday : 10.00 a.m. - 7.00 p.m. 
Wednesday : closed 
Thursday : 10.00 a.m. - 7,00 p.m. 
Friday : 10.00 a.m. - 7.00 p.m. 
Saturday : 1 p.m. - 7.00 p.m. 
Sunday : 1 p.m. - 7.00 p.m. 
Closed on offical holidays.
Services offered
— Photocopying
— Computerized information retrieval
— Archives
— Interlibrary loans
Classification system
A special classification system has been developed for 
the specialised field o f interest, and information is 
retrieved through specific subject headings.
• Pertinent documents, photographs, magazines, books, 
letters, etc. may be donated to the library.
• Voluntary help may be given to the staff in the day-to- 
day running o f the library.
• The Foundation may be supported through library 
membership and the payment of an annual fee.
Legal status
The “ Women’s Library and Information Center 
Foundation” was established in 1990.
Founding members
Füsun Akatli, Ph.D., writer on philosophy and literary critic 
Jale Baysal, Professor, Ph.D., Head of the Department of 
Library Studies, Faculty of Letters, University of Istanbul 
Ash Mardin, translator and librarian 
Şirin Tekeli, Ph.D., researcher in women’s studies 
Füsun Yaraş, archaeologist and photographer 
Ruhsar Erten, lawyer and legal consultant to the 
Foundation
Support and donations
• Donations may be sent to the following bank 
account: Türkiye Vakıflar Bankası, Harbiye Şubesi, 
Account No. 2004556, İstanbul. These will assist in the 
development of the institution and contribute to the 
purchase of new books and collections.
Professor Dr. Nüzhet Gökdogan 
(born 1910).
The first woman astronomer 
in Turkey, first elected Dean o f  the 
Nezihe Yaşar, poetess (1890-1934) Faculty o f  Sciences and Senator 
(Serpil Çakır Archives/ o f  ,he University o f  Istanbul.
We would like to thank the following people and 
organisations for their support and contributions.
Acar Resan 
Ada Ajans Çalışanları 
Ada Yayınevi 
Afa Yayıncılık A.Ş. 
Akdemir Hüseyin 
Akkent Meral 
Akkoyunlu Lale 
Aksoy Nevbahar 
Aksoy Suay 
Aktunç Hulki 
Aktunç Semra 
Alan Yayıncılık 
Alaton Leyla (Alarko) 
Alptekin İbrahim 
Altzinger Fatoş 
Arat Necla 
Arat Yeşim 
Arsel Şeyma 
Asena Duygu 
Asgari Nuşin 
Aşar Mevlut 
Atasü Erendiz 
Ayata Ayşe Güneş 
Aytaç Müzeyyen 
Baban Semiha 
Banoğlu Deniz 
Batur Sebahattin 
Baykurt Fakir 
Berktay Fatmagül 
Besen Gönül 
Beta Yayıncılık 
Bilgi Yayınevi 
Bilsak Çalışanları 
Bingöllü Mehmet 
Boran Nakiye 
Boyut Yayınevi 
Bükülmez Gülsen 
Buğra Ayşe 
Burla A.Ş.
Can Yayınevi 
Ceyhan Meliha 
Ceylan Selçuk 
Cumhuriyet Gazetesi 
Çağatay Nilüfer 
Çakar Hazife 
Çakır Serpil
Çakıroğlu Şehrazat Erten 
Çambel Halet 
Çıtal Gülbün 
Çıtal Güner 
Çölgeçen Hüseyin 
Çokay Nevin 
Deliceoğlu Necile 
Demiren Mehveş 
Derman Gül 
Derman Uğur 
Dikmen Şükriye 
Doğaner Solmaz 
Doğu Evin 
Edin Şirin
Ekholm Helen 
Erbil Leyla 
Ergun Perihan 
Erim Müzehher 
Ermiş Naciye 
Erten Ruhsar 
Eryılmaz Serpil 
Etili Candan 
Eyüboğlu Üner 
Eyüboğlu Beril 
Fenmen Seniye 
Fin A.Ş.
Gençsü Füsun 
Gerçin Rüzin 
Gökberk Zahide 
Göğüş Zeynep 
Görgün Sevim 
Gözen Ayşe 
Güleç Sakine 
Gümüşoğlu Firdevs 
Gündaş Bingül 
Güntekin Ela 
Gürpınar Feryal 
Gürsoy Ayla 
Gürsoy Akile 
Gürsoy Müge 
Hacıoğlu Eser 
İlgaz Hasene 
Işık Demet 
Işıksel Dilek 
İletişim Yayınları 
İnkaya Minu 
İşgüder Sevim 
İyem Ümit
Kadın Çevresi Yayınları 
Kalyoncu Martha 
Kandiyoti Deniz 
Kara Nihal 
Karabağlı Çiğdem 
Karabiber Aslıhan 
Karahasan Aydın 
Karakurt Fatma 
Karamani Ayfer 
Karamani Arzu 
Karamustafa Gülsün 
Kariyo Sami 
Kavala Osman 
Ketenci Şükran 
Kırcalıoğlu Nergis 
Koni Hayrünnisa 
Kumcu Sühendan 
Kumral Yasemin 
Kurultay Can 
Kutlu Ayla 
Kür Pınar 
Maden Sait 
Malhan Şule 
Mardin Betül 
Mardin Nur 
Mardin Arif
Mavitan Alev Ermiş 
Mert Necati 
Metis Yayınevi 
Musul Ayşe
Reddy-Mizanoğlu Nilüfer
Otam Saatçilik A.Ş.
Ovadia Stella
Öksüz Sevil
Öktem Öget
Öncü Ayşe
Öngör Adile
Özar Şemsa
Özbay Ferhunde
Özbaşaran Mihriban
Özdeş TUlay
Özgüven Fatih
Özsoy Zühal
Öztürk Sedef
Paris Kadın Grubu
Payel Yayınevi
Peker Nilgün
Perşembe Grubu
Powell Josephine
Refo Fotoğrafçılık
RPM Reklam Ajansı
Reksa Reklamcılık
Saltuk Sıdıka
Sancak Nurperi
Saraç Filiz
Saylan Türkan
Selsus
Serpemen Macide 
Sipahi İmren 
Sirman Nükhet Eralp 
Somay Canan 
Sontaş fiale 
Sucu Bülent 
Sugan Mutlu 
Südor Gülseren 
Sülük Sami 
Şenalp Leman
Şişman Feza 
Taner Bile 
Tanındı Oğuz 
Taşkıran Mete 
Teber Serol 
Tekeli Ahmet 
Teker Ayşe 
Teker Esra 
Teker Hamra 
Tekin Nuray 
Tektaş Aylin 
Tektaş Fatoş 
The Global Fund for 
Women
Toprak Binnaz 
Torun Bedia 
Torun Şule 
Tulga Feyza 
Tümertekin Esra 
Tuncay Rezan 
Tuğbay Ahu 
Tuğram Sevim 
Türemen Berna 
Türk Kütüphaneciler Derneği 
İstanbul Şubesi 
Üner Levent 
Ünal Flalit 
Ünlüsoy Şennur 
Varlık Yayınevi 
Virtanen Taina 
Yağız Aynur 
Yavuz Nuran 
Yavuz Hilmi 
Yersel Demet 
Yetimoğlu Meral 
Yılmaz Serra 
Yorum Ajans A.Ş.
Yüksel Şahika 
Yumer Hür 
Zihnioğlu Yaprak 
Ziylan Göksel
Taha Toros Arşivi
